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Eredeti vígjáték 4  felvonásban, — Irta Kisfaludy Károly.
(Rendező: Hónai )
Elemér gróf — —
Kényest báró —  -
Köröndy Lin», fial®! özvegy 
gombai, uradalmi inspector 
Elek, fia, hadnagy —
Lidi, rokona -










Vilma, Lina iarsaíkodénÖje 










A 4-dik felvonás után:
Kisfaludy Káro
Néma képlet, tttzténynyel világítva.   _
Jegyeket válthatni reggeli 9 érátél 12-ig déhitán 8 —5 óráig á színházi pénztárnál. __________ ,
B e n e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholv 3  frl. kr. Családi páholy 5  Irt. Másod emeleti páholy frt. 5 ®  kr.Támüsszék S ©  kr. Földszinti zártszék 
3 0  kr Emeleti zártszék 4 ©  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. K a r z a t  2 ©  kr. Garnison őrmestertől lefelé 8 0  kr. Gyermek jegy  2 0  kr.
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Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Vasárnap, azaz folyó hó 7-kén utólsó
Fényes színházi álarczos bál
Kéretnek a t  ez. bérlő apaságok páholyaik iránt folyó hé 6~kig délutáni 5 óráig rendelkezni hogy azeritui mások kívánalmainak is elég tétethessék.
Ddbfoezon 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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